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Михалевич В. М. 
ДО МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ 
У СТОХАСТИЧНИХ ЗАДАЧАХ РІШЕННЯ 
У статті розглядається експеримент випадкових стохастичних результатів. Ці результати і 
рішення визначають здобутки того, хто приймає рішення. 
Через певні природні обмеження є дві моделі цієї ситуації: лотерейна і матрична. 
Для кожної матричної моделі ситуації існує унікальна лотерейна модель цієї ж ситуації. 
Така відповідність (відображення) називається проекцією класу матричних моделей на клас лоте­
рейних моделей ситуацій прийняття рішень. Виявляється, що ця проекція сюр'єктивна. Ми доводи­
мо тут, що клас ситуацій задач прийняття рішень, які моделюються в матричному вигляді, збі­
гається з класом ситуацій задач прийняття рішень, що моделюються в лотерейному вигляді. 
При цьому матрична схема природно вини­
кає, коли в умові задачі рішення наявний простір 
впливів Ω. Хоча остання обставина здійснюєть­
ся далеко не завжди, проте в багатьох випадках 
матричне представлення виявляється зручні¬ 
шим, ніж лотерейне. Зокрема це стосується за¬ 
дач рішень зі спостереженнями, в яких у разі 
використання лотерейної формалізації виника­
ють дуже громіздкі формули й міркування ([6]). 
Тому становлять інтерес задачі переходу від мат­
ричної схеми до лотерейної і навпаки - від лоте¬ 
рейної до матричної. 
Такі самі задачі виникли й на рівні моделей 
ситуації задачі рішення. Спрощено кажучи, мо¬ 
дель ситуації доповнює її схему інформації сто¬ 
совно випадковості здобутку. Точніше, лотерей¬ 
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Розглядається експеримент, випадкові мож¬ 
ливі результати (впливи) якого залежно від рі¬ 
шення, яке приймається, визначають здобутки 
того, хто приймає це рішення ([3], [6] - [10]). 
Одна зі схем такої ситуації, надалі називати¬ 
мемо її лотерейною і позначатимемо може 
бути формалізована у вигляді трійки: 
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висновок у формі такої теореми. 
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V. M. Mykhalevych 
ON MODELS OF SITUATIONS 
IN STOCHASTIC DECISION MAKING PROBLEMS 
We consider an experiment with random stochastic outcomes. These outcomes and decisions made by a 
decision maker define the gain of the latter. 
Under some natural restrictions there are two models, lottery and matrix, of such situation. 
For each matrix model of a situation there is a unique lottery model of this situation. Such a cor¬ 
respondence (mapping) is called a projection of a class of matrix models into a class of lottery models of 
decision making situations. It appears that this projection is surjective. We prove here that a class of deci¬ 
sion making situations that can be described in the matrix form coincides with a class of decision making 
situations modeled in the lottery form. 
